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Кљ етимологiи имени chњrvatљ
„ХорватБ“
Попњrтки проникнутњ вЋ таћну происхожденi: имени сharvats
почти также старњи, какЋ позивленiе хорватовљ на сцћнћ всемiрноћ
исторiи. Еше КонстантинЋ БагринороднњM (De administr. imр. 31)
сближалЋ его сњ гр. Zboа на томЋ основанiи, что носители имени
хорватњ зивликотси какЋ бњи „оi тј. г голфг Zbor zarezorres" (т. е.
обладакошими обширноћ землећ.“) Остроумiо зтоћ народноž зтимо
логiи нисколњко неуступаетњ oбЋнсненie 6омња СплiћTскаго(Нist.Sal.
VII.), которњи соединилЋ хорватњ св. Сuretia, Curedes и даже св.
Coribuniles. Мину множество другихБ столњ же курњезнихЋ „зти
мологiи“ разнихЋ средневћковњихЋ писателећ, мњи должни остано
витњси толњко на с6лиженiи Каtandić"а загадочнаго имени сњ су
шествит. сhrsbњts, но не потому, чтобњи оно само по себБ бњло
убВДителњно, но потому, что его взилЋ подњ своко зашиту не толњ
ко IDobner, но и самЋ великiИ ШафарикЂ. Именно послbднiћ,
доказњиван вЋ своихЋ Slov.Star. I.532, II.112, 322, что им Карпатњи
происхожденiи славинскаго (отњ chrbbњfa, chribњta, „спина, холмЂ“),
прибавлетњ: „Весњ зтотњ сbВерни склонњ горњ отњ Сучавња до
верховњевЋ Вислњи слњлЂ отњ. V до Х ст. подЋ назв. Chrby и свb
измћненiемљ согласнаго Б chroy, chrvaty. У современнхЋ хорва
товњ, вњIшедшихЋ изЋ зтом области, слово chribb до извbстном сте
пени удалилосњ отњ своего первоначалнаго значенi, ибо обозна
чаетњ у нихБ толњко „берегЋ“ (ripa). Tам же вЋ загребскои сто
лицћ естњ нћсколњко деревенњ Hrib, Hribec. Галицкiе и венгерскiе
русскiе, обитакошiе вЋ тh:Ћ отрогахњ ТатрЂ, которње Птолемећ
назвалЂ Карпатами, назњивакотњ зти горњи Горбњи, т. е. chrbу и
нћсколњко своихЋ горннхЋ деревен Горб, Горбов, Грибовен.
Отњ зтихњ горљ и получилЋ свое названiе нћкогда обитавшiи подЋ
ними народЂ хорватовљ.“
Благодари исклкочителњному авторитету Шафарика, гипотеза
хорватскаго археолога получила широкуко популирностњ вЋ слав.
науч. литературћ. ТакЂ, сb chribs, chribњts и chrbbbfњ на разнне
ладњи комбинировали хорватЂ. Kaulfuss Slaven 14, 17, 22,
Rački Ocijena 23, Documenta 422, Ružičić Stare postojbine 17,
ДриновЂ. Заселенie 61, Cuno Skythen I 231 и мн. др. Правда,
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противЋ зтого обњнсненi: никогда не бњло недостатка и вЋ про
тестахњ, и, напр., не толњко Dobrovsky (Писњма Добр. и Коп.
109, Instit. 214), но и болhе позднiе изслbдователи, напр., Piniower
D.A. II.377, Tomašek (Sitzungsb.V.A.CXXXI 91), Грот Ђ. (Изв.
Конст. Багр.88) открњито вњpажали сомнbнi вЋ его фонетическоћ
безупречности. ТћмЋ не менће зто обЂнсненiе долго держалосњ вЋ
научноћ литературћ, можетњ, бњатњ, потому, что оно указњивало по
краћнећ мћрћ, семасiологическiИ путњдли с6лиженis хорватњ, какЋ
горннхЋ жителећ par excellenсе, с Карпатами. Нодо извbстноћ сте
пени удовлетворителњно удалосњ разрћшитњ зту фонетическуко
задачу лишњ одному Брауну, которњи вЋ 1899 с. вЋ своихЋ, Ра
зњсканiихЋ I 105, 143 вњсказал остроумнуко гипотезу, что Кархdrug
перешло вЋ“харвате черезЋ посредство герм. бастaрновЋ, вЋ изнкћ
которњихЋ первое ими должно бњло получитњ видљ Harfacia. Хоти
sто обЋнсненiе встрћТило сочувстве таких знатоковњ славинскихЋ
древностеи, какЋ ПогодинЂ, ИзЋ ист. слав. передвиженiИ, и Nie
derle S.S. I297, 428, но, сЋ другом сторонњ, оно вњизвало и не
менће рћшителњнњи возраженis co сторонњи ученњихЋ авторитетовњ,
напр., Brückner'a K. H.XVI, 281, А.S. Ph.XXII 246, Jagić"a A.
S. Ph.XXIII 612 и Соболевскаго Ж. М. Н. П.VI (нов. сеp.) 195.
И с полнимЋ правомЋ, хоти и тš теорiи, которњи a priori
не хотihЛи ничего слњIшатњ o chrbta, и о Карпатахт, не дали
лучшихЂ резулњTатовљ. ТакЋ, Даничич Ђ. вЋ своихЋ Основе 211
сближалЋ хорватЋ сЋ корнемЋ“ sar— „зашишатњ“, но при зтомЋ
не обЂнснилЋ главнаго, – почему иде. s перешло вb chЋrvati вЋ
ch. Гипотезу Даничича (впрочемЋ, независимо отњ него) болhе
подробно развилЋ Geitler вЋ своež хорватскоћ статњb „Etymo
logija imena Hrvat“ (Rad.XXXIV 111—118) и чешскоћ „Etymologie
jména Hrvat, ChЋrvat“ (L. F. III 87–95). Здšсњ онЋ сопоставлетњ
хорватЋ св. словацк. charvati se „зашишатњ“, charva „зашита“,
возстановлин их обшiи коренњ какЋ“ sar-, ср. ав. Њar— „tueri“,
haurva–„servans“ и лат. servare. ИзЋ значенi „tueri“ вbтекло зна
ченiе „defendere“, а затšмЋ „armare“, ср. г. sarva „вооруженiе“,
оружiе“, агc searo. То же значенie pазвилосњ и на лит. почвћ, ср.
šdrvas „шлемЋ, вооруженie“, Sarvi „вооружатњ“; другое значенie
лт. имени „снариженie“ будто бња повторнетси вЋ, русс.дал. сарвенњ
„плетенка дл: обвои и охранњи каната, обвоћ“ и харва „свtтњ,
неводњ на семгу“. Отњ корни зано — посредствомЋ суфф. -latas
образовано бњло ими затрапав, откуда лт. šarvoltas „вооруженнњи“
и слав. charvats. Слbдователњно, первоначалноезначенiе послbдниго
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имени бњло „armatus“, „вооруженнић“, вЋ частности, „сражакошiИси
вЋ шлемћ“, ergo „зашитникЂ“.
Књ мнbнiко хорватскаго ученаго приcoединилси цbлњи ридљ
ученнхњ, вњ томЋ числih Tomašek 1. с., ГротЂ. I. c., Smičiklas
Pov. Hrv. I 59., Perwolf A.S. Ph.VI 628, но зато противЋ него,
и конечно с гораздо болњшимЋ основанiемЋ, вњсказалис БодузнЋ
де Куpтeнe Ф. 3. 1879 144 и Jagge: A.S. Ph.IV 174: зтиученње
совeршенно вbрно указњивали, что если бњI chЋrvatЋ дbitствителњно
находилосњ вЋ, родствћ сЋ лт. šarvolas, то оно вЋ когослав. изњикахњ
и вљ чешск. должно бњло бњи звучатњ какЋ“ sravati, вњ полњск.
какЋ“ sirovati, и вЋ, русс. какЋ“ sorovats; кромЋ того, и гипотеза
Geitler"а не вњинсниетњ причинња измћненi: иде. Е (књ. которому
восходитњ началное š лит. слова) вЋ ch на слав. почвћ. Какњ бњ
то ни бњло, но зтимологiи Geitler"а подкупаетњ, по краћнеи
мћpiћ, формалноћ стороноћ сравниваемњIхЋ словљ. Но даже зтого
нелњзи сказатњ про такi совeршенно гадателњнњи предположени,
какЂ, напр., то, что сharvati. находитси вЋ свизи свb названiемљ
нћм. племени Нarudes Харода; (Hirt P.B.B.ХVII 518); или то,что
оно родственно с лат. cerus (Much Р. В. В.ХХ. 12); или то, что
вЋ основћ его лежитњ база“ sru-at „рабљ“, какњ. и вЋ slovénins
(Penka Origines ariacae 128); или то, что оно тождественно сh
болг.личнимЂ именемЋ, Кuvrat (Wirth, Gesch. Assens I 252); или то,
что, какЋ и кашубск. Karwalk „мужњ“, обозначаетњ„молодецЂ“(Со
болевскi W. 1. c.). Зти обЂнсненis, конечно, никого ни вЋ чемЋ не
убBДили, и какЋ, ранbШе Maretić Slaveniu davnini 43, такЋ и те
перњ Niederle (ранће принимавшiи обњнсненiи Брауна) счита
етњ (ср.S.Star. II 455) вопрос, о происхожденiи chrbrvatb открњи
THIMITE,
ТакимЂ образомњ, вЋ вњисненiи бiографiи имени сharvats, при
нимали участiе учене самњIхЋ, разнообразнихЋ нацiоналностеи и
спецјалностећ, — ученње, которњимЋ нелњзи отказатњ ни вЂ об
ширном зрудицiи, ни вЋ тшателњности научнаго метода. ЧћмЂ. же
обњнснитњ, что резулњTатњи их коллективнихЋ изнсканiИ такт
ничтожнЊ19
НамЋ думаетси, что причина безуспћцности вcћхњ зтимологiИ
имени хорватЂ, заклкочаетcн не вЋ самомЋ словћ, а вЋ извbстномЂ
предубљжденiи, что слав. сh можетњ, отражатњ иде. s. Но теперњ,
когда число сторонниковњ ученis, что зтотњ спирантњ могњ возни
катњ и дšиствителњно возникалЋ вЋ праслав. злоху изЋ иде. kh (ср.
нашњ звукњ ch 10 и сл., П. Г. S 179 и д.), возрастаетњ почти с каж
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дњимЋ годомЋ, исторiо имени сharvats. можно прослbдитњ какЋ на
ЛаЛОНИ.
Вb самомЋ дbлb, если вbрно то,что иде. изњикЋ зналЋ корен.
kher- вЋ значенiи „рћsатњ“, сохранившiиси, между прочимЋ, вЂ
греч. zbogao; „острњић“, др.— инд. khanas „твердњи, острњи“ и
слав. chorbirs, ch, его далњнћишими потомками цсл.храбрЋ, р.хоро
брња и и пр. (Meillet Et. 403, 30н.дзелинт, 3ткодњи 126), и если
вћрно то, что, кромfћ послbднихЋ имент, зтотњ корен донњинћ
живетњво многих славинских образованих (ср. звукš chS8 159,
160), то мњи не позволимт себš ничего смћлаго, если предположимЋ,
что еше иде. изњикЋ зналЋ двусложнуко базу °khereu— с искон
нњимЋ значенiемЋ „рћsатњ, рубитњ“. Bib наиболhе чистомЋ и пол
номЋ видh sта база сохраниласњ, по всећ вћронтности, вЋ иранскомЋ
личномЋ имени Хорбадос, Хороčado;. встрћчакошемси вЋ одноћ изЂ
танаидскихЋ надписећ II-III в. (ed. Латњишевтњ Inscrip. antiqu. orae.
sept. Pont. Euх. NN 430, 435),— имени, указанiе на которое соста
влетњболњшуко заслугу Погодина. (Cборникњ статећи по арх.164).
Но и на слав. почвћ зта база оставила цbлbИ pидљ потомковљ.
Во первњихЋ, разновидностњ *kih"py —- “charo — сохраниласи
вЂ. др.—русс. хорвате (Первонач. ЛћТоп.), цсл. хорватњи (Ле
генда о св. Вичеславћ), виз. zooarou (Кедрин) и лат. Сorbatia (гра
мотњ).
Во вторњtхЋ, разновидностњ *khrag.—- *christo —. Она дошла
до нас вЂ др.—русс. хрвате, хровате (Первонач. Лbтоп.) и,
по вceи вћронтности, вЋ сл. chrvatima, hrvatim вЋ виду лат.Chruati,
Cruuvati, Crouati (грамотњу). ВЂ полњЗу такого же произношенiи го
воритњ также болњшан частњ такихЋ греч. и лат. написанiћ, какЋ
Хродстоu (КонстантинЋ Багринороднњи), лат. Сhroati, Crouati, хоти
. теоретически ихЋ можно возводитњ и књ базfs “khroy—= *chrow—.
Но, приниман во вниманiе, что вЋ древнихЋ сербскихЋ и хорват
скихЋ памтникахњ форма сhromats не встрћЧаетси, приходитси изЋ
указаннхЂ двухњ Eозможностећи отдатњ предпочтенiе первом.
Однако,рћшанс на зто, мњи не хотимљ сказатњ,чтобњ праслав.
из. не зналb и корни *chrow— какЋ третњећ разновидности иде.
базЋ "khite)rog —. Именно оно лежитњ вЂ основћ названiи др.-че
шск. племени chrovati, обитавшаго нћкогда у западнњихЂ отроговЋ
Крконошећ: во вcћхЋ многочисленнЊхЋ спискахњ лbтописи Козњмњ
Пражскаго зто названie послbдователно пишетcн сЋ о вЋ корнћ,
что и заставило Polivk"у вЋ интересноћ статњb „chorvát, charvát
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a chrvát“ (Slov.Sbornik III 157) признатњ,что дч. chrovati. не можетњ
бњитњ читаемо какЋ chrvati.
Перечисленни формњи не исчерпњивакотњ всего количества
слав. потомковЂ иде. базњи *kherou—. Естњ даннЊин полагатњ, что
прасл. из. зналЋ еше четвертуко ен разновидностњ вb, лицћ chara—
(изЋ "khara —). Слbдњ ен мњи видимњ. 1) вЂ названiи сербском земли
charvaty (чит. Сhar-sur-aty) вЋ знаменитоћ хроникћ Далимила; 2) вЋ
названiи мћшанском семњи хорватовЂ, когда то жившем вЂ
Прагš (Tomek, Déjepis mésta Prahy I 228 исл.: IV 162, 240,V
69, 86) и 3) вЋ названiи трехтb донњинћ сушествукошихЂ чешскихЋ
деревен, Charvatice (Polívka 1. с.).
Но если ими Сharvaty не естњ лингвистическiћ миражњ, а
совершенно положителњнњи фактњ, то уже простоћ здравњић смњслЂ
не позволитЋ намњ отдњлитњ отњ него словац. charva „зашита,
оборона“ (изЋ char-ava), charvati se „зашишатњси, оборонитњси“ (изЋ
char-amati se). Зти слова и раскрњивакотњнамЋ первоначалноезначенie
имени сharvats,—очевидно, оно обозначало первоначално „зашит
никњ“, если толњко зто послbдне значенiе не развилосњ изЋ болhе
древниго „борецЋ, боецЂ“ или даже „храбрецЋ“. Вb полњЗу по
слbднећ догадки особенно говорило бњи соврем. сх. hrvati se „бо
poтњс“, отњ котораго, конечно,нелњзи отдšлитњ и лич.ими Нirvoje“.
“ Какњ бњи то ни бњло, но Сеfitler I. c, угадалb истину, когда
убBждал:b, что слав. charvati eстњ синонимљ лит. šarvotas „воору
женнњи“, но его ученiе, что оба слова находитси вЋ зтимологи
ческомЋ, родствћ, допустимо лишњ вЂ томЋ случаћ, если лит. ими
oбразовано отњ синонимическоћ базњI "k'ereu—, не тождественноћ
сЋ"khereu-, алишњ параллелњнои сњ нећ. Весњма возможно,что
отњ третњeи параллелњноћ базњи *kereu— ведетњ начало кашуб.
Karwalk, др. пл. Karwat (ср. Perwolf 1. c.) „молодецЂ“, и вЋ такомЋ
случаћ вЋ cближенiи зтого послbдниго имени сњ charvatim, пред
ложенномЋ Соболевскимт, естњ болњшое зерно истинњ.
Г. Илвинскi.
" Писац је сметнуо с ума да је у хрваш се х стављено по не
споразуму и да тај глагол гласи рваши се. Прим. ред.
